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9.0 Valores democráticos  
9.1 Introducción  
Un aspecto clave de la cultura política son los valores, es decir las cualidades atractivas o 
apreciables que asignamos a los elementos de un sistema político, contrariamente a los 
desvalores o antivalores que se refieren a cualidades rechazables. Los valores que un ciudadano 
sostiene y respeta constituyen la base fundamental de sus actitudes y comportamientos políticos, 
como sostiene J. Valles “Los valores han sido presentados como generadores de coherencia en el 
sistema de actitudes de un sujeto, y en consecuencia como los últimos factores explicativos de 
sus comportamientos”83. 
 
Es evidente que el funcionamiento efectivo de un sistema democrático requiere que sus 
ciudadanos compartan valores políticos favorables a la participación, la tolerancia, la igualdad 
ante la ley, la resolución pacifica de conflictos, la honestidad y responsabilidad en el ejercicio de 
cargos públicos, el respeto de los derechos ciudadanos y de las instituciones publicas. Por el 
contrario, hay desvalores o antivalores que obstaculizan la democracia, como son la preferencia 
por el autoritarismo, la intolerancia, la discriminación, la violencia y la corrupción.  
 
En el caso de Centroamérica, el maestro Torres Rivas señala que “Para la consolidación de la 
vida democrática tiene que surgir una cultura política democrática, con la decadencia que 
permita tanto la tradición del pasado autoritario, como inercia, pero con el dinamismo que como 
incentivo deba transmitir la fuerza moral de los valores del respeto a los derechos humanos, de la 
tolerancia, del dialogo, que la reciente experiencia histórica valoriza en sus resultados”84. 
 
En el caso de Nicaragua caracterizada por una historia de violencia, exclusión y autoritarismo, es 
preciso analizar hasta que punto se continúan reproduciendo esos antivalores que afectan el 
proceso democrático o por el contrario, encontramos avances en la generación de una cultura 
democrática. En este capítulo presentamos la valoración ciudadana sobre la democracia y el 
autoritarismo, los cambios políticos dentro del orden legal o mediante un eventual golpe de 
estado, y por último, la evaluación del proceso democrático en Nicaragua. 
 
9.2 Preferencia por la democracia o el autoritarismo 
En este estudio se plantearon una serie de preguntas a los encuestados para identificar los valores 
predominantes en el ámbito político, que presentamos a continuación: 
Con cuál de las siguientes tres frases está usted más de acuerdo: 
(1) A la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático que un régimen 
no democrático. 
(2) La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. 
                                                
83 Valles Joseph M., Ciencia Política, Madrid, Ariel , 2002, 2° edición, Pág. 263. 
84 Torres Rivas E., “Los desafíos del desarrollo democrático en Centroamérica,” Anuario de Estudios 
Centroamericanos Vol.22, N°1, Univ. Costa Rica, 1996 Pág. 28. 
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(3) En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno 
democrático.” 
 
Comparativamente con otros países de la región, observamos que los ciudadanos de Nicaragua 
expresan una alta valoración de la democracia como la forma preferible de gobierno, en un nivel 
similar a países como El Salvador, Costa Rica y Panamá, tal como ilustra la Gráfica IX.1.  
 
Gráfica IX.1 Preferencia por la democracia.  
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Los resultados de este estudio nos indican que existe una alta valoración ciudadana de la 
democracia en Nicaragua, así un 76% de la muestra opina que “La democracia es preferible a 
cualquier otra forma de gobierno.” Sólo un sector reducido aprueba un gobierno autoritario en 
algunas circunstancias, lo cual manifiesta las lecciones históricas aprendidas por los 
nicaragüenses que han experimentado regímenes autoritarios en el pasado (Gráfica IX.2).  
 
Gráfica IX.2 Preferencia por la democracia o gobierno autoritario 
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9.3 Apreciación sobre un eventual golpe de estado 
Un tercio de la muestra (32%) respondió positivo ante la pregunta ¿cree Ud. que alguna vez 
puede haber una razón suficiente para un golpe de estado? (ítem JC13A), lo cual indica la 
aceptación de la ruptura del estado de derecho por medio de la fuerza en determinadas 
circunstancias, por parte de un segmento significativo de la ciudadanía. Por el contrario, la gran 
mayoría de la ciudadanía (68%) rechaza la opción de un golpe de estado en cualquier 
circunstancia, mostrando una clara opción por la democracia que se reafirma con otros 
indicadores que veremos mas adelante. 
 
Gráfica IX.3 ¿Habría alguna razón para un golpe de estado? 
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Es interesante observar que Nicaragua se ubica en el rango más bajo de aceptación eventual de 
un golpe de estado, comparativamente con otros países de la región participantes de este estudio, 
como se aprecia en la Gráfica IX.4. 
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Gráfica IX.4 Justificación para un golpe de estado.  
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9.3.1 Justificaciones para un eventual golpe de estado 
El sector social (32%) que aceptaría la posibilidad de un golpe de estado en Nicaragua, considera 
que hay ciertas situaciones graves que pueden justificar un golpe de estado, tales como 
problemas económicos (desempleo, inflación) o problemas de inseguridad e ingobernabilidad 
(corrupción, protestas, delincuencia), tal como muestra la siguiente gráfica Hay que señalar que 
no encontramos diferencias significativas por niveles educativos de aquellos que justificarían en 
ciertas circunstancias una ruptura violenta del orden político (Gráfica IX.5).  
 
Esta actitud que tiene un tercio de los nicaragüenses es preocupante si consideramos que existen 
hoy día esas situaciones problemáticas percibidas por la ciudadanía, disminuyendo así la 
legitimidad del gobierno y justificando una ruptura del proceso democratizador para un sector de 
la población que concuerda con el análisis de los indicadores de tolerancia y apoyo al sistema 
realizado en el capítulo anterior. 
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Gráfica IX.5 Situaciones que justifican un golpe de estado 
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9.3.2 Predictores de justificación de un golpe de estado  
Para determinar cuáles factores influyen en la aceptación de los ciudadanos a un golpe de estado, 
realizamos un modelo de regresión logística sobre la variable JC13A antes mencionada (¿cree 
Ud. que alguna vez puede haber una razón suficiente para un golpe de estado?)85. Incluimos en 
el modelo las variables sociodemográficas, una medida de la ideología del encuestado, su 
valoración de la economía del país hoy y en doce meses, su percepción de la probabilidad de ser 
víctima de crimen y delincuencia, y su experiencia como víctima de corrupción (Anexo D, Tabla 
IX.1).  Las variables que se destacan mediante análisis de regresión en la justificación de un 
golpe de estado son el estado civil y la percepción de inseguridad. 
 
Las personas que viven en pareja, ya sea casadas o en unión libre, son menos propensas a 
justificar un golpe de estado, como se ve en la Gráfica IX.6.  
 
                                                
85 No es posible construir una escala confiable con las diferentes justificaciones para un golpe mencionadas; el 
Alpha de Cronbach es apenas de .6. 
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Gráfica IX.6 Justificación civil de un golpe según estado civil 
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A su vez, las personas que sienten un mayor riesgo de ser víctimas de la delincuencia son más 
propensos a justificar un quiebre de la institucionalidad democrática por un golpe de estado, 
como se ve en la. Gráfica IX.7. 
 
Gráfica IX.7 Justificación de un golpe y percepción de inseguridad 
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9.4 Cambios graduales o revolucionarios 
Es interesante observar que la mayoría de la muestra se define a favor de mejorar la sociedad por 
reformas graduales y pacificas, según las respuestas de los entrevistados a la siguiente pregunta 
(ítem ACR1):  
 “Cuales de las siguientes tres frases describe mejor su opinión:  
1= La forma en que nuestra sociedad está organizada debe ser completa y 
radicalmente cambiada por medos revolucionarios, o... 
2= Nuestra sociedad debe ser gradualmente mejorada o perfeccionadas por 
reformas, o... 
3= Nuestra sociedad debe ser valientemente defendida de los movimientos 
revolucionarios. 
 
La mayoría de los ciudadanos prefiere los cambios graduales a los revolucionarios o al 
mantenimiento férreo del status quo, como se observa en la Gráfica IX.8.  
 
Gráfica IX.8 Preferencia por cambios graduales o revolucionarios  
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9.4.1 Aprobación de acciones políticas pacíficas  
El rechazo ciudadano a las acciones violentas resulta evidente en esta encuesta. Al preguntárseles 
su grado de aprobación (en una escala de 1 a 10) de una serie de acciones políticas, aquéllas tales 
como la invasión de propiedades, toma de edificios, cierres de calles o actividades para derrocar 
por la fuerza al gobierno reciben el rechazo de la ciudadanía. Por otro lado, la ciudadanía 
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aprueba firmemente acciones cívicas como la participación en grupos comunitarios o en los 
procesos electorales (Gráfica IX.9). Sin duda, en esta posición influye la trágica experiencia de la 
guerra que afectó al país en los 70s y 80s, un tercio de los encuestados reconocen haber perdido 
algún familiar, muchos tuvieron que abandonar su lugar de vivienda e incluso salir fuera de 
Nicaragua. 
 
Gráfica IX.9 Niveles de aprobación de acciones políticas  
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9.4.2 Tolerancia política 
Hemos abordado este tema en el Capítulo III para comprender el apoyo a una democracia 
estable, los resultados de esta encuesta señalan un alto nivel elevado de tolerancia política 
respecto de las manifestaciones pacificas y las votaciones de otros ciudadanos, mientras que un 
nivel menor se observa respecto del derecho a libre expresión y a postularse para cargos 
públicos.  
 
En este último caso, encontramos un fuerte rechazo ciudadano en un 64% de los encuestados a la 
posibilidad de que las personas homosexuales puedan ejercer su derecho de participar como 
candidatos en elecciones para cargos públicos. De hecho, el índice de tolerancia de estos 
derechos es comparativamente bajo a nivel regional (Gráfica IX.10), lo cual refleja los prejuicios 
que existen en Nicaragua contra este grupo social y una actitud de intolerancia política que frena 
el proceso democrático en el país. 
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Gráfica IX.10 Tolerancia a los derechos políticos de los homosexuales.  
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9.5 Concepciones de la democracia 
La democracia es definida por los encuestados básicamente en términos de libertad, igualdad, 
bienestar, progreso económico, participación. Sin embargo, un tercio de los encuestados no 
expresan una concepción clara y definida de la democracia, según nos muestra la Gráfica IX.11. 
 
Gráfica IX.11 Concepciones de democracia 
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9.5.1 Concepciones de democracia y partidos políticos 
Si comparamos las concepciones de democracia con la identificación partidaria de los 
encuestados (en las elecciones nacionales del 2001) observamos que los dos principales partidos 
(abarcaron al 90% de los votantes) comparten en gran medida dichas concepciones ideológicas: 
ambos destacan la identificación de democracia con las libertades ciudadanas, y en segundo 
lugar, concuerdan con definirla en terminos de igualdad (+3 pts. FLSN) y bienestar económico 
(+3 pts. PLC). Sin embargo, el tema de la participación ciudadana adquiere mayor valoración 
entre los simpatizantes del FSLN respecto a los del PLC (Tabla IX.2).  
 
Tabla IX.2 Concepciones de democracia según identificación partidaria 
 ¿por cual partido voto para presidente en las 
elecciones pasadas?  ¿Que significa Democracia 
para Ud.? 
PLC FSLN Otra 
 
Total 
  
-Libertad 56.3% 54.9% 57.7% 55.9% 
-Igualdad 7.3% 9.4% 11.5% 8.2% 
-Bienestar económico 9.0% 6.0% 7.7% 7.9% 
-Participación 5.9% 10.7% 11.5% 7.8% 
-Otros 21.5% 18.9% 11.5% 20.2% 
Total 100.0% 100.0%  100.0%  100.0% 
 
9.6 Satisfacción con la democracia en Nicaragua 
Encontramos en nuestro estudio una clara división respecto al grado de satisfacción ciudadana 
con “la forma que la democracia funciona en Nicaragua.” Un poco mas de la mitad (54%) de la 
población se siente “Satisfecho” o “muy satisfecho,” mientras que el otro sector valora 
“insatisfecho” o “muy insat isfecho” con el desempeño democrático de los gobiernos en el país, 
como se aprecia en la Gráfica IX.12. 
 
Gráfica IX.12 Satisfacción con el desempeño de la democracia en Nicaragua 
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9.6.1 Satisfacción con la democracia Nicaragüense y los partidos políticos  
Es lógico pensar que los simpatizantes del partido político en el gobierno se sientan mas 
satisfechos con el funcionamiento de la democracia en Nicaragua, que aquellos simpatizantes de 
otros partidos, tal como muestra la Gráfica IX.13. 
 
Gráfica IX.13 Satisfacción con la democracia y votación por partido político 
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9.6.2 Ideología y votaciones 
Es interesante observar que encontramos una correlación entre la auto-identificación ideológica 
entre “izquierda” y “derecha” de los ciudadanos 86 y la opción partidaria por la cual votaron en las 
últimas elecciones nacionales, los votantes por el Partido Liberal se ubican mayoritariamente en 
la derecha y centro , mientras que los votantes por el FSLN se ubican en la izquierda y centro del 
espectro político-ideológico. En la Gráfica IX.14 aparece un sector de encuestados en “otra 
situación” porque no votaron en 2001.  
 
                                                
86 Le solicitamos al encuestado se ubique en una escala de 1 = izquierda a 10= derecha (Pregunta L1) Sin duda que 
estos terminos han perdido su uso y validez para un grupo significativo que no respondió (28%) 
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Gráfica IX.14 Opción partidaria y ubicación ideológica 
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9.6.3 Valoración de la democracia en Nicaragua 
Al valorar el grado de democratización alcanzado por el sistema político nicaragüense, la 
mayoría ciudadana (77%) considera que existe una democracia parcial (“algo” y “poco”), lo cual 
refleja que en las últimas décadas se ha avanzado lentamente en la construcción de un sistema 
político democrático quedando pendiente superar los antivalores que persisten la cultura política 
nacional y fortalecer el estado de derecho en el país (Gráfica IX.15). 
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Gráfica IX.15 Valoración de la democracia en Nicaragua 
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9.6.4 Valoración de la tendencia democrática 
Las tendencias del proceso político durante los últimos años es percibido de formas divergentes, 
mientras un tercio (33%) percibe un avance hacia mayor democracia, otro grupo equivalente 
(27%) opina lo contrario, como se ve en la Gráfica IX.16.  
 
Gráfica IX.16 Valoración del proceso democrático.  
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9.6.5 Predictores de satisfacción con la democracia en Nicaragua 
Observamos que la única variable independientes que predicen de forma significativa el grado de 
satisfacción ciudadana con la democracia, según el análisis de regresión multivariado, es la 
valoración del gobierno Bolaños (Anexo D, Tabla IX.3). Cuando se controla por la aprobación al 
desempeño del gobierno, ningún factor sociodemográfico tiene un impacto estadísticamente 
significativo sobre el grado de satisfacción del encuestado con la democracia. Como se ve en la 
Gráfica IX.17, las personas que valoran mejor el desempeño del gobierno Bolaños también se 
muestran más satisfechas con la democracia. 
 
Gráfica IX.17 Satisfacción con la democracia  
y valoración del gobierno Bolaños  
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9.7 Conclusiones 
Los resultados presentados en este capítulo indican que la mayoría de los/as nicaragüenses 
manifiestan poseer valores democráticos claves como el rechazo a gobiernos autoritarios no 
electos y a las acciones políticas de carácter violento o ilegal. No obstante, un sector de la 
ciudadanía aprobaría un eventual golpe de estado para superar problemas graves de tipo 
económico o de seguridad publica, lo cual coincide con el reciente estudio de Naciones Unidas 
sobre la democracia en América Latina87 y nos alerta sobre la fragilidad de los sistemas 
democráticos si no se logran satisfacer las necesidades básicas de la población. 
 
En Nicaragua, las experiencias históricas de guerras fratricidas y del recurso a la fuerza en la 
vida política durante el siglo XX, parecen haber dejado enseñanzas en la ciudadanía que en este 
siglo XXI valora los medios legales y pacíficos de participación política y de resolución de 
                                                
87 PNUD, Democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas/os, 2004  
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conflictos. Sin embargo, en el primer semestre de este año 2004 observamos múltiples 
movilizaciones, cierres de carreteras y enfrentamientos con la policía88, de sectores sociales que 
han agotado las vías legales y pacificas de petición sin obtener respuesta satisfactoria por parte 
del gobierno.  
                                                
88 Por Ej. Demanda universitaria por el 6% del presupuesto, Demanda de Ex-obreros agrícolas del café, Demanda de 
damnificados del Nemagon, Demanda de Transport istas por rebaja de combustibles.  
